




2. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtu-
neet muutokset ja myonnetyt ohjauskirjat. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 
7. Rangaistuja luotsi- ja. majakkahenkiloita. 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
10. Tarkastusmatkapaivat. 
11. Loistojen tarkastukset. ( e 12. Vaylatyot. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista. 
14. Tietoja mer~inantoasemien toiminnasta. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-
ja paivarahat. 
17. Luotsmpiirin alueela tapahtuneet merionnettomuudet. 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
20.A Rakennusten lammitys-, valaistus- ja kayttokustannukset. 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja 
kunnossapitokustannukset. 
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset. 
20.D Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset. 
22. Keskeneraiset asiat v. 19it lopussa. 
23. Kirjeenvaihto. 
24. Loppulausunto. 
Taulu no 1 
Johdanto 
Luotsipiirin rajat ja luotsiasemien sijaintipaikat 
samat. 
Luotsipiirikonttori toiminut edelleen Suomen Pankin 
vuokrahuoneistossa Hovioikeudenp. 7 c. 
Merenkuluntarkastajan konttori muutettu v. 1979 
Kauppapuistikko 15 A:han tilanahtauden vuoksi. 










2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
i-J ' i-J ~ CD ~ i-J s "< "d i-J ~ ~ ~ ~ i-J 1-' huomautuks. s:: s:: s:: s s:: CD j--J CD Ill ~ s:: 0 1-' s:: s:: 
0 0 c+ §: c+ 0 1-j 1-'· 1-j 1-'· ::X:: 1-' ~ a 0 0 
c+ c+ c+ CD c+ 1-'· "d ~: ~ .. (J • CD Ill c+ c+ en en . c+ CD en ~ CD ~ • CD ~ en en 
1-'· CD ::r' 1-'· ~ . Ill 1-j 1-'· 1-j ~ ~ 1-'- CD 
< CJ. 0 Jl): en "d ~: CD 1-'· ~ 1-'· ::r' "d < 1-'-~ Ill 1-'· .......... Jl): i-J c+ en s:: 1-j • Jl): Ill 1-' c+ en s:: CD 1-'· 1-j CJ. ~ c+ g. 1-' Ill 1-'· 0 CD CD en Ill 1-'- • CD 
• CJ. 1-'· c+ ~ en en 1-j ~ • 




1 13 4 1 1'9 14 12 
-
.2 1 1 2 2 
1 3 1 
-
5 4 1 2 1 1 
1 3 2 .. 6 4 1 3 - 1 1 
1 8 4 
-
13 9 3 4 2 2 2 
1 7 
-
..,; 8 7 4 
-
4 3 
1 1 2 
-
4 3 1 
-
1 1 1 
1 5 2 
-
8 6 5 1 1 1 
7 40 '\5 . 1 63 47 27 10 10 6 4 5 5 
luotsivanh. 4 3 
luotseja 23 7 10 
kutt.hoit. 6 4 5 
27 10 10 6 4 5 yhteensa ' 
Mful.tyluoto 
Luotsivanhin Ake Karlsson siirtynyt eUikkeelle 1.10.-79. 
Frans Lindroos si1rtynyt ela.kkeelle 1.7 ... 79. 
Reijo Teranen siirtynyt Turun luotsipiiriin. 
Kruuna ntmitetty luotsivanhtmmaksi 1.10.-79 ltthtien 
Karlssonin jglkeen. 
Ruohola maaratty vt. luotsiksi 1.6.-79 lukien Tergsen jl!lkeen. 
Jukka maaratty vt. luotsiksi 1. 7.-79 lukien Lindroosin jalkeen. 
Gronblom nimitetty luotsikutterinhoitajaksi 1.3.-79 lukien. 
S~lgrund 
Virtanen nimitetty luotsikutterinhoitajaksi 1.6.-79 lukien. 
Vaasa 
B§.ssa.r ml:UirH.tty vt. luo1S.ksi R. Berglundin jUke en. 
Ritgrund 
Vt. luotsi H.- BAssar siirtynyt Vaasan luotsiasemalle, 
virka jru:inyt avoimeksi (luotsi Edvin Soderholmin j~keen). 
Bo Wes.tman mM.a.rEitty tilap. kutterinhoitajaksi 15.1.•80 
saakka. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 







Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys --~1 ___ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
• 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
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~ Huomautuksia . 













5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
I ~ 
Cl> 1-asema moottoriveneet ~ muut koneell. 
-e 
Cl> ~ s . +> 
+> ~ +> on Ot 
.... 
·r-i Cl> ·r-i f..! 0 
I F-1 +> ti ;:J 0 ~ 
rJ) (!) (!) 
. ~ ~ 0 :ro +> rJ) ~ ·r-i F-1 +>o F-1 +> ·r-f .Qrn;:: 'd ~~. (!) ;:J :::1 ~~ :0 ~ ' +>_~ Ot .s:: 
~ 1 I Hl:>gklubben 
Sillgrund 1 
Ronnsldir 2 1 1 
Vaasa 1 
Ritgrund 1 
M§.sska.r 2 1 
Norrskar malakka 1 1 Luotsiniiri onttori 1 1 1 
yhteensa 11 2 2 3 1 
kustannukset 







' 195676 ~470 yhteensa 14791 
Tapahtuneet muutokset: 
Norrsk~: Myyty Hogklubbenin. vanha puukutteri. 
Mimtyluoto: Oljytorjuntavene Turun Veneveist~osta.. 






















viittaveneet 1 ~to 
. . 
r-i +> 
r-i +> (!) (!) 
(!) (!) 
s.::: s.::: 



























6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
ME!ntyluoto 1 4 1 
L-401 1 1 
L-400 1-
L-421 1 1 
L-420 1 
L-491 1 1 
HBgklubben 3 
Lo--408 1 1 
L-426 1 surd 1 3 1 L-49 1 1 
L-430 , , 
Ronnskar 1 3 1 
Norrskar 1 3 1 
L-406 1 1 
L-407 1 1 
L-437 1 1 
L-402 1 
L-450 1 1 
Vaasa 3 
L-429 1 1 
u;-404 1 
Ritgru.nd 3 1 
L-403 1' 1 
L-422 1 
t-m.sskH.r 1 3 
L-410 1 1 
!, .... 405 1 
Piirikonttori 2 
L-490 1 
L-440 1 1 
Yhteensa 13 45 s 2 10 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Mfultyluo-to: uusi t>ljyntor~.vene, nU.ss~ on ula ja kaikuluoti 
Ronnsldlr: uusi mini-pilot. tutka. ula 





























1 kpl valaisee 0 - ;6o0 
2 tt kaasu varalla 










11 kpl myos sektoriloistoja 
1 " kaasu ~aralla 
- (muu) 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
~100 cd ·yhteensa 
Tavallisia poijuja 
--- " --- -"- valolla 
Jaapoijuja 
-- " -- valolla 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 







































ei ole eroteltu sekt. ja 
linjaloistoihin 
/ . 
Ri tgrundin vliylUll:i. slibktsistetty 5 linjalo1stoa_. · 
Vaasa - Nygrund valille laskettu ; kpl jagpoijuja, poist. 1 kpl. 
Slil.grundin vM.ylfUll! laskettu 1 jMpoiju. 
Rtlnnskar - Bergts vlUille rakennettu 3 kpl tutkaheijastintankoa. 
• 9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 
..!1:: 
Lois tot Poi jut ~ 
til 
Vaylan nimi ja syvyys 5 +> +> +> Q) Q) ori 
til til PI 
+> !=: •.-i !=: ·.-i Cd 0 :>. 0 :>. :§ 
..!1:: ·.-i +> ·r-i +> Cd +> ·.-i +> ·r-i r-i 
·r.> r-i til r-i til :>. 
~ ~ ~ Cd ~ :ro > > 
M§ntlluodon v~ll~t 
Reposaari-M~tyluoto 3,9 m 1 6 2 
Reposaari•meri 3,9 m 5 4 1 4 4 
Mlintyluoto-meri 8,0 m 1 4 8 1 4 4 Ml:tntyluoto-meri 7,3 m 8 8 1 4 4 
Tahkoluoto-meri 10,0 m 6 2 4 2 ' 6 
Merikarvia ulkoreti-meri Kasala 
Storb!da 7,3 m 1 5 1 8 
Meri-Merikarvian ulkoreti 4,6 m 6 8 
Meri-Palosaaren ulkoreti 3,4 m 14 12 
MMntyluoto-Merikarvian satama 22 8 1 4 24 
ii1t;ia~ V~ll~ir er ~rsten- istiinan 
6 laituri 6,1 m 7 3 10 Meri/Bjornon teoll.satama 10,0 m 4 1 7 Kaskisten V~!l~t 
Meri-tasklsten laituri 4,0 m 1 4 4 1 8 Meri-Kaskisten puulaituri 7,0 m 4 2 1 7 Mer!-Kaskisten syv~aituri 8,0 m 4 2 1 6 
Vaasnt V~Yl~t 
Mer! 8nn8kKr-vaskiluoto 5,5 m 1 16 a 1 27 Meri/Norrak~-Vaskiluoto 8,0 m 2 13 8 1 32 Meri/Ritgrund-Vaskiluoto 4t8 m 2 20 1 1 27 Meri/Ronnskar-Vaskiluoto Norrsk~ in etelY.p. 2 17 9 1 35' Meri/Ronnskar-Ritgrund 418 m 3 34 6 44 Meri•RBnnsklir-Kronvik 4,4 m 1 24 7 24 Bergtl-Bredsk~ 3,0 m 2 Vaasa-Vaskiluoto 4,8 m 6 3 Valassaarten v~~la 
Merl-Ebskar 4 2 Pietarsaaren v~;eia 
Merl/tai!an-Ple arsaari(Laukko)7, 4m 1 4 2 7 Meri/Nygrund-Lepp§luoto 7, 4 m 1 4 2 2 8 ~utkastet ankkur~aikka --s-ensgrunn-n3up--s~e~ 3,8 m 5 3 
Yhteensa 
-iUylien Eituudet.kertaalleen laskettuna 
., 
Valaistut v~yl~t Pimeat v~ylat 
I -
alle4,5 4,5-5,9 6,0-7,9 8,0-8,9 9,0-9,9 10,0-10,9 yli 11 










Taulu no 11 



























Vasteron lfulsirannalla 8 kpl 
linjatauluja 
GAshallanin 3 loistoa 
Tahkoluodon poijut 
Loistot Leppaluoto-~sskar 
u Vaskiluoto-Nage1prio~ ja poijut 
KC:iklot•Ytter Uddskarin linja· 
taulut 
Kaskisten v~ylan loistot 
Bergon Bredkallanin loistot 
Stigelskar al. Storkobben al. ja yl. 
Kasalan kalasataman linja-
taulut 
Ritgrundin v~ylan loistot ja 
Malskarin salmen taulut 
Vaasa-Ronnskar-Bergi:in turval· 
lisuusla.1tteet 
M~t{luodon ja Tahkoluodon lois ot 
Ha.Prstromin ja Korsrutsin kalasatamien merkinta 
Vaasan vaylan navigointi· 
kaapeli 
Leppaluoto-~sskar 
Tark. Rtlnnsk!irin ja Norrsklirj v~ylJ:i 
Tark. Kaskinen-Vaasa vayla 
Tark. Vaasa-Bergon vayla 
Tark. Ritgrundin ja Hallnasu 
va.ylat 
Tark. Ronnskarin vaylii 
Tark. Merikarvian ja Tahko-
luodon vliyla . :;t. 1:-t Tark. LUv1an """a.y a. 
Taulu no 12 
Vaylaty5t 
Mantyluodon luotsausal~e 
Mant,yluodon edustalla suoritettu haraustoita. 
Satama-alueella suoritettu ruoppaustoita, tyot ovat 
kesken. 
Hogklubbenin luotsausalue 
Kasalan kalasataman vayla harattu. 
Vaasan ja Ronnakarin luotsausalue 
Ruoppaus- ja haraustoita tehty satama-alueen ja 
Norrsk~in valilla. 
Taulu no 13 
Tietoja. merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudis-
rakennus- ja korjaustoist~. 
~tyluodon luotsausalue 
6 
Kallon aallonmurtajalla oleva talvilaituri korjattu. 
Luotsiaseman kutterilaiturin suojalankutus uusittu. 
Ouran pooki korjattu. 
{Uusi laudoitua ja maalaus) 
Kummelgrund al. ja yl. uusia valaistuja linjalo!stoja. 
Hosklubbenin luotsausalue 
. 6 ' 
Luotsiaseman ikkunoitten ja vesijohtojen korjaus. 
Polttoainevaraston maalaus. 
Yttergrundin majakan maalaus valmiatunut. 
Sv1ssk11rskatanin linjaloistolle asennettu parav-ell•levyt. 
Ronnskarin luotsausalue 
Ronnskarin luotsiaseman venelaituri korjattu. 
Norrskarin radiomajakan Wickstrom voimakone vaihdettu 
Masskarin vanhaan Lister voimakoneeseen. 
Ronnsk11rin ja Bergon v~lill~ rakennettu kolme tutkaheijas-
tintankoa. 
Vaasan luotsausalue 
Rakennettu uudet linjaloistot Stigelskariin9 Tistronsk§rs-
grund, Storkobben ja Yttre Torngrundiin. 
Storahasten al. ja yl. linjataulut uusittu. 
Bergen vaylan purjehdusmerkit maalattu. 
Luotsiaseman venevajaan asennettu sahkovinssi. 
Luotsiaseman lattioitten korkkimatot uusittu. 
S~oistetty viis! loistoa Ritgrundin vayl~lla. 
Ta:ulu no 13 
Rits;undin luotsausalue 
Ytteruddskarin vaylan linjataulut paallystetty paravell• 
levyilla. 
Ri tgrundin majakan laudoi tus ja maalaus. 
Luotsiaseman venetelakan kunnostus. 
Masskarin luotsausalue 
Luotsiaseman ikkunakarmit maalattu ja pattereihin asen-
nettu termostaattiventtiilit. 
Lokakuussa alkoi kutterisataman ruoppaus ja uudisraken-
nustyot, tyot jatkuvat kevaall~. 
Taulu no 14 
~ie"toja. merkin.antoa.semien toimilmasta. 
Kalla.nin, Norrskarin ja MB.ntyluodon radioma.jakat toimineet 
hyVin. 
Kallanin ja r~tyluodon nautofoOll1 t to.imineet b:yvin. 
Luotsipiirissa ~levat ra.con • majakat toimineet hyvin. 













Selostus vaylien jaaolosuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta 
vaylat Viitoitus Lai valiikenne .. 
Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
.. 
-
4.5. 24.5. Ympari vu.·ot nen 
1.5. 3".12. 4.5. 24.5. 12.5. 3.12. 
2.5. 
-
5.5. 16.5. 11.5. 
-
10.5. 30.11. 14.5. 31.5. 1.6. 30.11. 
- -
14.5. 31.5. Ympiirivuot llnen 
12.5. 16.12. 14.5. 18.6. 14.5. 
-
- -
14.5. 18.6. Ymparivuot 11.nen 
16.5. 12.12. 18.5. 5.6. 24.5. 11.12. 
15.5. 12.1-2. 14.5. 24.5. 17.5. 1.12. 
- -












16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19~ 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
cd lukumaara pituus 
"" 
.1UO"t• CQ g se~a yh • 1luotsia yht. luotsia 100 96 80 - 70 96 
l1J kpl. kohden mpk. kohden .p 
0 
~ 
~367 14 169 ~3.877 991,2 14.6.816.- 114.885,4-0 
171 4 43 1.86'3 1-65 '7 8.729,- 6.983,20 
295 4 74 2.412 603,7 18.422,- 14.737~60 
'327 9 36 9.755 1083,8 44.633,- 33.930,20 
330 8 41 9.038 1130 47.094,- 37.675,20 
67 2 :34 1.173 586,5 4.893,- 3.914,40 
546 6 91 4.752 792,0 44.622,- 35.508,50 
t103 47 87,23 ~2.870 912 315.20J, .... 247.634.,50 
(e 
-
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja .paivarahat v. 19~ 
!Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
PJ.aksut luotsia matka- ja 
kohden paivaraha 
20 - 30 % matkakus- mpk. paiva-
' 
tannukset kohden raha 
.. 
31.930,60 2.280,76 40.082,55 2,89 112.305,15 
1.745,80 436,45 6.695,20 3,59 7.525,80 
;.684.40 921,10 7.130,48 2 95 12.884,72 
10.702,80 1.189,20 29.220,20 2,99 22.517,70 
9.418,80 1.177,35 26.379,50 2.92 20.842,75 
978,60 489,30 3.26~,90 2,73 2.733,75 
9.113,50 1.518,92 12.835,45 2 70 . , 29.317,50 




·r-1 rJJ Q) rJJ 
:ro ::s s:: ::s § tU ·r-1 tU rJJ Q)UJ 
·r-1 +> S+> 
rJJ 0 ·r-1 0 
~ ::s ·r-1 ::s r-1 :>r-t 
3.1. 31.12 
11.5. 21.12 





17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1979 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
12.04. 0 saksal. Hambure Kaskinen Grange-620 20,2 P ms 21 12,4 I H1nrioh mouth 
Kaskisten Behrman 
vi:iylaJ.la 
29.05. 62~12,82 vha suomal. Vaasa Kristiina ~skinen 
21 16,30 Tu.tka kaupunki 
, Kristiinan 
"9'ayHilla 
21.09. 0 63010,0 suomal. Kokkol~ Kaskinen Ykspihla; 21 25,5 Akk 
a 
16.11. lggbAdanin ms norjal. Oslo Vaasa Norja 






17. Vaasan . luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19]2 
I~ ~I~ lr g ¥. 
< n>: ~ (/) 1-'· ~ 
n> 1-'· 0 (/) 0 Aluksen Onnettomuuden 
1------..,..-------------_jS (/) ,_.. 8' ::Y I • J CD Cll I:" CD J-...1 6' c+ ~ ~ ~ c 
1-'· < ~ • ~ lasti 
Laatu Syy c+ n> < (/) (/) n> ~ ~ 1-'· ~ 1-'· 
1-'· ., ::::s 
0 1-'· CD 
c+ 0 c+ 
c+ • f-----~----~r-------------4-~~-L~-
sellulooaa ~ohjaa.nkoske- Poikkesi j~H.nnistl:i jl:lttal!k• x 
-
tyhja 




Vii tta vW:!rassl:i paikassa ja 
virhenavigointi 
Huono nt:lkyvyys 








Taulu no 18 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
asema uusittu korjattu kustannus 
. 
r<tl!ntyluoto 2 6 '350,• 
Hogklubben '3 5 450,-
Sl:Ugrund 2 6 ;oo, .. 
RBnnskt!r - .... 
... 










Yhte.fmsa 14 30 2.150;-
,.--. 
19. Viitat, merimerkit jltniiden kustannukset • 
Vii tat Merimerkit 
. 
+' 
ro +' . 
'r:> ·r-1 N 
0 ·r-1 ._-
ctl +' > . 
Luotsiasema ctl 'r:> +' 0 +' ._- +' 'r:> 0 ·r-1 +' Q) ;:::1 t<"'\ Q) 
0 +' ·r-1 CJl CJl +' ;:::1 +' CJl +' 
+' +' > ·r-1 3 Q) +' +' :ro 3 Q) +' ·r-1 0 ~ :ro CJl +' Q) H C/l . 
·r-1 ·r-1 +' ro CJl § ·r-1 Q) +' :ro § ·r-1 
·r-1 > CJl ro ~ >. § CJl :ro >. > :ro ·r-1 CJl Q) ctl +' 0 ~ ttl +' ·r-1 ~ ~ :ttl Q) +' ·r-1 Q) § +' ·r-1 H r-l ttl CJl +' CJl CJl ~ 3 CJl CJl Q) Q) ttl ·r-1 ~ a ~ ~ a ~ ~ U) U) U) ~ ....:I 
MM.ntyluoto 12 43 110 165 13.798.-- 52 
-
3 39 400,- 9 
lfogk1ubben 12 32 78 122 11.412,- 12 4 20 360,-
SUgrund 35 21· 28 84 8.064,- 20 2 22 190,- .. 
Ronnskar 33 31 43 107 11.122,- 3 2 16 536,-
Vaasa 3 7 130 140 13.484,- 65 2 65 210.-
Ritgrund 9 37 43 89 8.236,- 1 8 45 80o,-
Massld:tr 13 29 73 5 120 11.320,- - 19 7 46 450,-
Yhteensa 117 200 505 5 827 77.436,- 169 3 28 253 2.946,- 9 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
tangot, korit, kohot, maalit, naulat~ pultit, .koydet, kuljetukset,. kivet 
• • 20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Puht~- I> pi to .l..U vC"t;;.L.LO ~ Yhteensl:t 
Piirikonttori 
-
721,50 16.740,00 1.351,09 24,61 18.837,20 
Mantyluoto 12.940,52 10.213,73 
-
865,98 2.654,23 26.674,46 
Hogklubben 2.255,98 1.ooo,oo 
- -
520,99 3.776,97 
Salgrund 1.099,56 3.421,18 
-
2.431_-84 684,86 . . 7.637,44 
Sl:tlgrund vartiop. 3.336,00 3.336,00 
Vaasa 686,15 14.078,03 192,00 149,91 15.106,09 
RBnnskar 13.811,14 17.744,36 3.474,29. 1.280,58 36.310,37 
Norrslctir 4.800,00 12.000,00 589,96 535,,8 17.925,34 
Ritgrund 1.500,00 1.098,39 1.123,39 96,80 3.818,58 
1-n:is ska.r 13.819,45 5.710,65 243,27 336,94 20.110,31 .. 
Ma.sskar vartiop. 4.478,40 4.478,40 
Kallanin r.majakka 10.500,00 147,70 95,17 10.742,87 
' Yhteensa 168.754,03 
..._, 
• • 20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
Korjaus IJ:.aitehankin- Irtaim. hank. Kul.jetus ja Kustannukset 
pat ja tarvik 1- muut menot Yhteensa 
Keet 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta IPiirikonttor• 1 87,- 5.466,-
-
1.208,- 14.061,-





























Loiatojen ja majakoiden sahkokulutus 












Kustannusten syy Kustannus 
M!hltyl:uoto Koneitten huolto ja kunnossapito 1 puh• 1.200,• 
taa.napito, paloturvallisuus, radiolait• 
Norralrltr teiden huolto. rahdit 6.6oot-
Kallan 
e1 huomioitu poltto• ja voiteluaineita 
11.400,• 
Yhteensa ,. 19.200,-
Taulu no. 21 






























!aulu no 22 
Xeakeneraiaet 1;yot v. 1979 lopu:ssa 
Masskarin luotsiaseman satamatyot. 





Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. !Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 584 
""' 
584 631 15 646 
Luotsi asemat 218 780 998 135 405 540 
















Taulu no 24 
Loppulausunto 
Kertomusvuoden aikana luotsip11rin aluee11a sattui 
nelja merivauriota, ei henkilo- eika oljyvahinkoja . 
Luotsausten luku nouai 23% vuoteen 1978 verrattuna. 
f/!erenkulkuhalli tus hyvaksynyt luotsi:piirin ehdotukaen 
A - viitoitusjarjestelmaksi. jonka jalkeen alettu val-
mistamaan uusia ~iittaselostuksia. Kokeiltu kaytijnnos-
sa muoviviittoja hyvalla menestyksella. 
Vaasassa 11 p. helmikuuta 1980 
Luotsipiiripaallikko <~ Tauno Rautio 
